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EFICIENCIA DE TRES COMPUESTOS DE ORIGEN MINERAL, 
BOTÁNICO Y QUÍMICO EN EL CONTROL DE Alternaría porri
EN CEBOLLA, Cassida vittata EN ACELGA Y Bemisia tabaci
EN ZUCCHINI, EN LA ASOCIACIÓN DE TURISMO 
COMUNITARIO TAMBO JATARISHUN-COTACACHI.

Es una actividad económica
solidaria que interrelaciona a la
comunidad con los visitantes




Ha incursionado en la producción hortícola y se 
ha encontrado con problemas de ataque de 
plagas y enfermedades de difícil solución
La implementación de un 
huerto hortícola 
acompañado de medidas 
de control de plagas y 
enfermedades
evitar que acudan a 
comprar hortalizas 
en los mercados de 
la ciudad
Reactivar el 
centro de copio 
que se encuentra 
abandonado
Preparación de platos 
propios de la zona

•Evaluar la eficiencia de tres compuestos de diferente naturaleza, en el
control de Alternaria porri en cebolla.
•Evaluar la eficiencia de tres compuestos de diferente naturaleza, en el
control de Cassida vittata en acelga.
•Evaluar la eficiencia de tres compuestos de diferente naturaleza, en el
control de Bemisia tabaci en el cultivo de zucchini.
•Determinar cuál de los compuestos permita obtener mayor
rendimiento.
•Calcular los costos de producción de los tres compuestos de
diferentes naturaleza, en el control de; Alternaria porri en cebolla,




Origen Trat. Cebolla Acelga Zucchini Dosis
Químico




























Número de repeticiones 3
Número de unidades experimentales 12
Área de la Unidad experimental 6.25 m2
Parcela neta por especie 4.84 m2
Área del experimento 950 m2









•0,80 X 0,80 
m2. (4 plantas 
parcela neta)
Acelga








































T1 9,18 A Bueno
T2 8,33 A Bueno
T3 6,08 B Regular






Thiametoxam 19297,52 11758,32 1,64
Caldo Sulfocálcico 18719,01 11242,95 1,66
Extracto de Higuerilla 15495,87 9696,84 1,60


















Thiametoxam 13016,53 11763,58 1,11
Caldo Sulfocálcico 13429,75 11248,21 1,19
Extracto de Higuerilla 10123,97 9702,11 1,04
Fuente y elaboración: Autor
SEVERIDAD (%) Alternaría porri
Tratamientos Promedio Rangos Severidad
T0 6,71 A ALTA
T3 6,10 A ALTA
T2 3,81 B MEDIA
T1 2,48 C BAJA























Mancozeb 16466,94 12097,05 1,36
Caldo Sulfocálcico 15909,09 11324,00 1,40
Extracto de Higuerilla 12396,69 9777,89 1,27
Fuente y elaboración: el Autor













